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Перечень предлагаемых меро риятий по эффективному 
использованию электроэнергии  
Рис. 1. Структура программно-статистического инструментария 
норм электропотребления 
Рассмотрим каждый из этапов программно-статистического инструментария 
более подробно. 
Применение программных пакетов электрического моделирования (Multisim, 
OrCad, Simulink) всех элементов систем электроснабжения по отдельности и в ком-
плексе с целью проверки существующих результатов энергопотребления и прогно-
зирования изменения электропотребления при внедрении мероприятий по экономии 
электроэнергии. По результатам верификации и апробации моделей цехов и целых 
предприятий создается библиотека шаблонов, с помощью которой исследователю не 
требуется заново создавать рабочий прототип, а лишь составить свою схему. 
На данном этапе проводились приборные эксперименты по анализу влияния различ-
ных факторов (отклонения напряжения и частоты) на электропотребление (активная 
и реактивная мощности, гармонический состав, несинусоидальность и несимметрия 
тока и т. д.) для нового оборудования, рекомендованного при проведении энергоау-
дита на предприятиях машиностроения. 
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Цель работы – освещение проблем, связанных с оценкой уровня освещенности 
в условиях сумеречного зрения, и поиск путей их решения. 
Использование универсальной фотометрической системы (УФС) в расчетах ос-
вещения позволяет оценить энергоэффективность и световую отдачу того или иного 
источника света в условиях мезопического зрения. 
Данная методика вводит коэффициент S/P (scotopic/photopic ratio), который 
представляет собой отношение светового потока источника света, определенного в 
Секция Д. Энергосберегающие технологии 116 
условиях ночного зрения V′(λ), к световому потоку этого же источника света, опре-
деленному в условиях дневного зрения V(λ).  
Чем выше отношение S/P, тем выше и визуально-эффективный световой поток 
источника света, который следует использовать при проектировании, осуществляе-
мом применительно к условиям  сумеречного зрения. 
Значения коэффициента S/P, соответствующие распространенным типам ламп, 
представлены на рис. 1. 
Высоким значением S/P характеризуются современные источники света: индукци-
онные (S/P = 1,46–2,25) и светодиодные лампы (S/P = 1,8–2,5). В то время как НЛВД, ко-
торые характеризуются высоким показателем светоотдачи, имеют S/P = 0,6 – это дает ос-
нование ставить под сомнение их энергоэффективность в условиях сумеречного зрения. 
 
Рис. 1. Коэффициент S/P для различных типов ламп 
Приведенные  значения S/P следует рассматривать как номинальные, так как 
отношение S/P не остается постоянным даже в пределах одной группы ламп и зави-
сит от типа лампы, ее мощности и цветовой температуры. 
Возможность применения УФС возрастает по мере уменьшения уровня яркости. 
Яркости, создаваемые лампами с относительно большим излучением в корот-
коволновой части спектра (S/P > 1), при их измерении с использованием УФС воз-
растут, а создаваемые лампами с относительно большим излучением в длинноволно-
вой области спектра (S/P < 1) – уменьшатся.  
Например, при равной 1 кд · м–2 яркости в условиях дневного зрения использо-
вание рекомендуемой системы приведет к тому, что для ламп с лежащими в интер-
вале 0,5 – 2,5 значениями S/P величина яркости изменится на от –5 до +15 %, а при 
0,1 кд · м–2 это изменение составит от –29 до +49 %. 
Область применения УФС включает в себя: наружное освещение; освещение до-
рог и улиц; освещение больших пространств; складские помещения; водный и воздуш-
ный транспорт аварийное освещение; освещение для обеспечения безопасности. 
Использование УФС позволяет: по-новому взглянуть на измерение яркости в 
условиях сумеречного зрения; способствует разработке светотехнических изделий, 
оптимизированных применительно к условиям мезопического зрения; увеличивает 
зрительную и энергетическую эффективность установок наружного освещения. 
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Свет оказывает особое влияние на продуктивность и поведение птиц. Большое 
значение имеет спектральный состав используемых светильников, отсутствие резких 
